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Heart rate regularity analysis obtained
from pulse oximetric recordings in the
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Pneumonia por Pneumocystis carinii
em doentes imunodeprimidos VIH
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Microbiologia do lavado brônquico no
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Cancro do pulmão de pequenas células.
Revisão de um serviço e avaliação de
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Avaliação do protocolo de rastreio de
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Tuberculose – A actualidade no Centro
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Doença pulmonar obstrutiva crónica –
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Avaliação da qualidade de vida dos
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Efeito imediato da utilização do
oscilador Hayek de elevada frequência


















































































































































































































Avaliação da eficácia da disponibilidade
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Doença pulmonar obstrutiva crónica.
Função pulmonar e história natural da
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Um ano de consulta de desabituação
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Factores preditivos de abstinência
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Carcinoma in situ do pulmão –
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Microlitíase alveolar pulmonar – A
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Pneumotórax espontâneo recorrente –
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Sarcoidose induzida por IFN alfa-2a em

























































































































































Imunoterapia específica na sinusite
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Tromboembolia pulmonar e massa no
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Transmissão cutânea de Mycobacterium
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Reconstrução tridimensional por TAC
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 Estudo do HLA/MHC e polimorfismos
de citocinas pró e anti-inflamatórias em
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Pneumotórax espontâneo, em pulmão
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Mycobacterium chelonae – A propósito
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Qualidade de vida dos parceiros dos
pacientes com síndroma de apneia
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